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年齢（歳） １９５０ １９５５ １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０














４―６ －４１．２（．５２） １９４９―５１ －４．０（１．５） １９２３―２７ －２．５（２．０）
９―１１ －１３．６（．３２） １９５４―５６ －２．８（１．３） １９２８―３２ －３．０（１．７）
１４―１６ １５．０（．２２） １９５９―６１ －１．９（１．０） １９３３―３７ －４．２（１．５）
１９―２１ １９．９（．３２） １９６４―６６ －０．５（０．８） １９３８―４２ －３．６（１．３）
２４―２６ １９．８（２．９） １９６９―７１ －０．３（０．６） １９４３―４７ －２．２（１．０）
１９７４―７６ －０．１（０．５） １９４８―５２ －１．１（０．８）
１９７９―８１ ０．７（０．４） １９５３―５７ －０．３（０．６）
１９８４―８６ １．０（０．５） １９５８―６２ ０．８（０．５）
１９８９―９１ １．４（０．６） １９６３―６７ １．５（０．４）
１９９４―９６ １．８（０．８） １９６８―７２ １．６（０．５）
１９９９―０１ １．６（１．０） １９７３―７７ １．６（０．６）
２００４―０６ １．６（１．３） １９７８―８２ １．８（０．８）












３―４ －４０．５（．３０） １９４９―５１ －３．７（０．８） １９２５―２８ －１．７（１．０）
８―９ －１０．７（．２１） １９５４―５６ －２．６（０．７） １９３０―３３ －２．０（０．９）
１３―１４ １４．９（．１７） １９５９―６１ －１．５（０．６） １９３５―３８ －２．６（０．８）
１８―１９ １８．３（．２１） １９６４―６６ －０．３（０．５） １９４０―４３ －２．５（０．７）
２３―２４ １８．０（１．５） １９６９―７１ ０．１（０．４） １９４５―４８ －１．９（０．６）
１９７４―７６ ０．３（０．３） １９５０―５３ －１．４（０．５）
１９７９―８１ ０．６（０．３） １９５５―５８ －０．６（０．４）
１９８４―８６ ０．９（０．３） １９６０―６３ ０．３（０．３）
１９８９―９１ １．２（０．４） １９６５―６８ ０．８（０．３）
１９９４―９６ １．３（０．５） １９７０―７３ １．２（０．３）
１９９９―０１ １．１（０．６） １９７５―７８ １．３（０．４）
２００４―０６ １．４（０．７） １９８０―８３ １．４（０．５）

















































jp kr （jp―kp） jp kr （jp―kp） jp kr （jp―kp） jp kr （jp―kp） jp kr （jp―kp）
年齢（歳）１９６４―６６ １９６５ １９６５ １９７５－７６ １９７５ １９７５ １９８３－８５ １９８４ １９８４ １９９６－９８ １９９７ １９９７ ２００４－０６ ２００５ ２００５
１ ７９．５ ７４．８ ４．７ ８０．３ ７５．８ ４．５ ８０．５ ７７．８ ２．７ ８０．４ ７７．８ ２．６ ８０．０ ７８．９ １．１
２ ８８．３ ８２．７ ５．６ ８９．１ ８５．５ ３．６ ８９．２ ８７．９ １．３ ８８．５ ８７．７ ０．８ ８９．９ ９０．４ －０．５
３ ９５．３ ８９．０ ６．３ ９５．７ ９１．９ ３．８ ９６．５ ９４．６ １．９ ９６．０ ９５．７ ０．３ ９６．８ ９８．２ －１．４
４ １０１．６ ９５．５ ６．１ １０２．５ ９７．９ ４．６ １０３．２ １０１．８ １．４ １０３．３ １０３．５ －０．２ １０４．３ １０４．７ －０．４
５ １０７．５ １００．６ ６．９ １０８．５ １０５．０ ３．５ １０９．４ １０８．４ １．０ １０８．９ １０９．６ －０．７ １０９．７ １１１．０ －１．３
６ １１３．２ １０６．７ ６．５ １１４．５ １１０．６ ３．８ １１５．５ １１３．９ １．６ １１５．６ １１５．８ －０．２ １１６．２ １１７．０ －０．８
７ １１８．５ １１２．５ ６．０ １２０．８ １１７．７ ３．１ １２０．８ １２０．４ ０．４ １２２．２ １２２．４ －０．２ １２１．６ １２４．９ －３．３
８ １２３．８ １１８．１ ５．７ １２６．１ １２２．６ ３．５ １２６．６ １２５．６ １．０ １２７．６ １２７．５ ０．１ １２７．９ １３０．６ －２．７
９ １２８．５ １２３．７ ４．８ １３１．３ １２７．３ ４．０ １３１．８ １３０．５ １．３ １３３．０ １３２．９ ０．１ １３３．２ １３６．１ －２．９
１０ １３３．２ １２８．３ ４．９ １３６．５ １３１．９ ４．５ １３６．９ １３５．２ １．７ １３７．９ １３７．８ ０．１ １３８．３ １４１．３ －３．０
１１ １３８．６ １３２．６ ６．０ １４１．１ １３６．０ ５．１ １４２．６ １４０．３ ２．３ １４４．１ １４３．５ ０．６ １４４．２ １４７．５ －３．３
１２ １４４．５ １３６．７ ７．８ １４８．０ １４０．０ ７．９ １４９．１ １４４．９ ４．２ １５１．６ １４９．３ ２．３ １５１．５ １５４．３ －２．８
１３ １５１．８ １４３．４ ８．４ １５５．０ １４７．５ ７．４ １５６．７ １５２．６ ４．１ １５８．４ １５５．３ ３．１ １５９．４ １６２．０ －２．６
１４ １５７．９ １４９．４ ８．５ １６１．９ １５３．６ ８．３ １６３．５ １５９．２ ４．３ １６４．２ １６２．７ １．５ １６４．７ １６７．２ －２．５
１５ １６２．３ １５６．２ ６．１ １６５．８ １５８．２ ７．６ １６６．６ １６４．０ ２．６ １６７．９ １６７．８ ０．１ １６８．０ １７０．６ －２．６
１６ １６４．６ １６２．５ ２．１ １６６．５ １６４．１ ２．４ １６８．６ １６７．２ １．３ １６９．８ １７１．１ －１．３ １６９．４ １７２．２ －２．８
１７ １６５．８ １６５．９ －０．１ １６８．１ １６６．４ １．７ １６９．６ １６８．３ １．３ １７０．６ １７２．２ －１．６ １７１．６ １７３．１ －１．５
１８ １６６．０ １６７．８ －１．８ １６８．６ １６７．３ １．３ １６９．４ １６８．９ ０．５ １７１．３ １７２．５ －１．２ １７１．０ １７４．２ －３．２
１９ １６５．７ １６８．７ －３．０ １６９．３ １６８．１ １．２ １７０．５ １６９．９ ０．６ １７１．５ １７３．２ －１．７ １７１．７ １７４．５ －２．８
２０ １６５．２ １６８．９ －３．７ １６７．３ １６８．７ －１．４ １７０．４ １７０．２ ０．２ １７０．９ １７３．４ －２．５ １７０．９ １７４．２ －３．３
注：jp＝日本；kr＝韓国。
出所：日本は『国民栄養の現状』各年版；韓国は J―Y Kim et al., “Anthropometric Changes,”２００８。
表６ 女児の年齢別平均身長の比較，日本と韓国，１９６５年から２００５年
jp kr jp―kr jp kr jp―kr jp kr jp―kr jp kr jp―kr jp kr jp―kr
年齢（歳）１９６４―６６ １９６５ １９６５ １９７５―７６ １９７５ １９７５ １９８４―８６ １９８４ １９８４ １９９６―９８ １９９７ １９９７ ２００４―０６ ２００５ ２００５
１ ７８．４ ７２．８ ５．６ ７９．１ ７４．８ ４．３ ７９．０ ７６．２ ２．８ ７８．２ ７６．９ １．３ ７９．１ ７７．６ １．５
２ ８６．９ ８１．５ ５．４ ８８．３ ８４．６ ３．７ ８８．０ ８６．９ １．１ ８７．６ ８７．０ ０．６ ８８．４ ８９．０ －０．６
３ ９４．３ ８７．７ ６．６ ９５．３ ９０．２ ５．１ ９５．７ ９２．９ ２．８ ９５．３ ９４．２ １．１ ９６．５ ９７．０ －０．５
４ １００．４ ９４．０ ６．４ １０２．１ ９７．１ ５．０ １０２．４ １００．９ １．５ １０２．７ １０２．１ ０．６ １０３．３ １０３．４ －０．１
５ １０６．３ １００．２ ６．１ １０７．８ １０３．７ ４．１ １０８．９ １０８．１ ０．８ １０８．９ １０８．６ ０．３ １０９．４ １０９．９ －０．５
６ １１１．７ １０６．５ ５．２ １１３．８ １０９．２ ４．６ １１４．７ １１３．４ １．３ １１４．８ １１４．７ ０．１ １１５．９ １１６．０ －０．１
７ １１７．６ １１２．０ ５．６ １１９．２ １１６．９ ２．３ １２０．９ １１９．４ １．５ １２１．３ １２１．１ ０．２ １２２．３ １２３．７ －１．４
８ １２２．６ １１７．３ ５．３ １２５．１ １２１．６ ３．５ １２６．６ １２４．９ １．７ １２６．８ １２６．０ ０．８ １２７．８ １２９．６ －１．８
９ １２８．０ １２２．０ ６．０ １３０．２ １２６．５ ３．６ １３１．８ １３０．１ １．７ １３２．７ １３２．２ ０．５ １３２．８ １３５．５ －２．７
１０ １３３．９ １２８．６ ５．３ １３７．０ １３１．８ ５．１ １３７．９ １３５．５ ２．４ １３９．２ １３７．７ １．５ １４０．１ １４２．３ －２．２
１１ １４０．４ １３３．５ ６．９ １４２．６ １３７．５ ５．１ １４４．８ １４１．８ ３．０ １４５．５ １４４．２ １．３ １４５．６ １４８．６ －３．０
１２ １４６．７ １３８．７ ８．０ １４９．８ １４２．０ ７．８ １５０．５ １４７．８ ２．７ １５０．９ １５０．９ ０．０ １５２．０ １５４．２ －２．２
１３ １５０．０ １４４．８ ５．２ １５２．６ １４８．１ ４．５ １５４．１ １５２．１ ２．０ １５４．６ １５５．０ －０．４ １５５．７ １５７．５ －１．８
１４ １５２．３ １４９．０ ３．３ １５４．７ １５２．０ ２．７ １５５．８ １５４．９ ０．９ １５５．５ １５７．８ －２．３ １５６．６ １５９．０ －２．４
１５ １５３．２ １５２．９ ０．３ １５４．８ １５４．０ ０．８ １５６．８ １５５．８ １．０ １５７．４ １５９．０ －１．６ １５７．０ １５９．７ －２．７
１６ １５３．９ １５４．７ －０．８ １５５．９ １５５．６ ０．３ １５６．７ １５６．７ ０．０ １５７．３ １６０．０ －２．７ １５７．６ １６０．４ －２．８
１７ １５４．０ １５５．５ －１．５ １５５．８ １５６．３ －０．６ １５６．６ １５６．６ ０．０ １５７．６ １６０．４ －２．８ １５８．２ １６０．２ －２．０
１８ １５３．９ １５５．７ －１．８ １５５．９ １５６．６ －０．８ １５７．６ １５７．３ ０．３ １５８．０ １６０．５ －２．５ １５７．９ １６１．３ －３．４
１９ １５４．１ １５５．７ －１．６ １５５．９ １５７．０ －１．１ １５６．８ １５７．２ －０．４ １５８．０ １６０．１ －２．１ １５８．７ １６１．６ －２．９
















































年齢階級 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ １６．２ １６．９ １６．１ １６．８
２０～２４ １３．０ １３．３ １３．４ １４．１
２５～２９ １２．４ １２．２ １３．２ １３．９
３０～３４ １２．９ １２．４ １２．９ １４．４
３５～３９ １３．５ １３．２ １２．９ １５．０
４０～４４ １３．６ １４．５ １３．８ １５．６
４５～４９ １３．５ １５．１ １４．４ １５．８
５０～５４ １３．０ １４．０ １４．６ １５．７
５５～５９ １２．０ １２．９ １４．４ １５．８
６０～６４ １１．７ １２．０ １３．８ １６．１
６５～６９ １０．４ １０．５ １２．２ １４．６
７０～７４ ９．０ ９．０ １０．４ １２．４





年齢階級 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ １０．９ ７．９ ５．０ ２．９
２０～２４ １１．４ ７．９ ５．９ ３．７
２５～２９ １２．２ ７．９ ６．６ ４．８
３０～３４ １４．１ １０．２ ７．９ ６．１
３５～３９ １５．４ １２．３ ９．８ ７．４
４０～４４ １５．６ １４．６ １２．５ ８．７
４５～４９ １６．７ １７．１ １５．２ １０．２
５０～５４ １８．６ １８．５ １８．３ １２．１
５５～５９ １９．８ １９．１ ２０．２ １４．６
６０～６４ １９．９ １９．３ ２０．３ １７．２
６５～６９ １８．５ １８．８ １９．９ １８．２
７０～７４ １７．１ １７．８ １８．７ １７．２

















年齢階級 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ ２６．８ ２８．３ ２５．９ １９．５
２０～２４ ２８．８ ２６．６ ２２．９ １９．１
２５～２９ ２９．８ ２６．９ ２１．８ １９．３
３０～３４ ２７．８ ３１．４ ２７．４ ２１．７
３５～３９ ２１．３ ３１．８ ３３．１ ２４．５
４０～４４ ２０．０ ３２．８ ３６．７ ２７．１
４５～４９ ２１．８ ３１．９ ３６．３ ２８．４
５０～５４ ２３．０ ３１．１ ３４．６ ２８．８
５５～５９ ２２．４ ３２．８ ３５．２ ３０．１
６０～６４ ２３．６ ３５．７ ３７．７ ３２．３
６５～６９ ２４．６ ３６．９ ４０．９ ３４．８
７０～７４ ２５．０ ３７．３ ４３．５ ３７．０




肉類 魚類 牛乳 参考：オランダ
jp kr jp kr jp kr 肉類 魚類 牛乳
１９６５ １１．５ ５．０ ５１．６ １７．６ ３８．５ ２．８ ４９．９ １２．４ ３２０．５
１９７５ ２３．４ ７．１ ６６．６ ３８．９ ５１．４ ４．２ ６５．９ １３．１ ３３０．９
１９８５ ３３．７ １８．４ ６９．６ ４７．３ ７３．６ １６．９ ７８．１ １３．１ ３７１．４
１９９０ ３８．３ ２５．３ ７１．５ ４６．７ ７８．０ １９．３ ８４．８ １０．８ ３１４．８
１９９５ ４４．１ ３８．４ ７１．２ ５０．４ ８２．６ ２０．７ ９２．９ １７．３ ３８０．０


























ミネラル密度と強い正の関連にあることが疫学的に発見された（Sugiura et al.,２００８；Sugiura et al.,
２０１２；Sugiura et al., ; ２０１５；など）。海外諸国には，思春期の男子および女子について，果物およ
び野菜の摂取と骨ミネラル密度の間の正の関連を示す信頼すべき疫学的諸研究が存在する
（McGartland et al.,２００４；Vatanparast et al.,２００５；Prynne et al.,２００６；J-J Li et al.,２０１２；など）。
伝統的に，韓国の住民は典型的にはキムチ（「野菜消費の最大品目」）のかたちで，大量の野菜を
食してきた。キムチ消費は１９６９年から２００９年にかけて５８から１１７gr／１人／１日へ着実な増加を見せ





















年次 jp kr jp kr
１９７０ １２６．８ １０４．０ ５３．９ １２．３
１９７５ １２１．３ １４７．７ ６１．９ １４．６
１９８０ １２２．６ １９７．９ ５５．６ ２３．３
１９８５ １１９．５ １８１．７ ５１．９ ３５．１
１９９０ １１６．７ ２００．６ ５０．２ ４７．０
１９９５ １１６．６ ２２２．３ ５３．２ ６９．６
２０００ １１２．８ ２３５．７ ５１．４ ６９．６




年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ ２９．０ １５．４ ７．６ ４．４
２０～２４ ３０．３ １６．８ １０．３ ７．８
２５～２９ ３１．５ １９．４ １３．５ １２．０
３０～３４ ３９．７ ２７．２ １８．５ １５．２
３５～３９ ４７．０ ３６．１ ２４．３ １７．９
４０～４４ ４９．８ ４２．８ ３１．０ ２０．４
４５～４９ ５３．９ ４８．４ ３６．０ ２４．７
５０～５４ ５６．９ ５１．０ ４４．４ ３０．９
５５～５９ ５７．４ ５５．９ ５１．７ ３９．３
６０～６４ ５８．４ ５９．３ ５８．１ ４８．９
６５～６９ ５６．３ ５９．８ ６１．２ ５４．９
７０～７４ ５５．５ ６０．３ ６２．５ ５７．６

























年齢／年次 １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２００９―１１
１５～１９ ９．３１ ４．８２ ２．２６ １．７９ １．１８ ０．９６ ０．７９
２０～２４ ９．５４ ４．８５ ２．６９ ２．０２ １．４８ １．０１ １．０６
２５～２９ ９．６０ ５．０９ ３．２７ ２．２５ １．８４ １．２０ １．３４
３０～３４ １１．６８ ８．８２ ６．５５ ２．８３ ２．７４ ２．７４ １．６８
３５～３９ １９．６６ ９．７４ １０．１２ ３．１８ ３．３５ ３．４５ ２．０６
４０～４４ １９．３９ １３．９６ １１．１０ ８．１３ ６．７６ ４．２１ ２．４９
４５～４９ ２０．３７ １４．５２ １２．２６ ８．３６ ７．４２ ４．６９ ３．００
５０～５４ ２１．２４ １４．５９ １２．７０ ９．１２ ８．２９ ７．３４ ３．６７
５５～５９ ２０．５２ １５．５７ １４．０３ １１．７２ ８．８２ ８．４５ ４．５８
６０～６４ ２０．５１ １６．５１ １４．６０ １２．１１ １１．７０ ９．２３ ７．１８
６５～６９ ２０．５４ １６．２６ １３．９１ １２．６３ １２．３１ ９．９２ ８．４５
７０～７４ ２０．５９ １６．１３ １３．６３ １２．８６ １３．０２ １０．４４ ８．９０

































年次 果物計 りんご 梨 桃 ぶどう 柿 ミカン＊ その他
１９８０ ２２．３ １０．８ １．５ ２．３ １．５ ０．２ ４．２ １．８
１９８５ ３６．０ １３．０ ３．１ ３．２ ３．７ １．６ ９．１ ２．３
１９９０ ４１．８ １４．５ ３．６ ２．７ ３．１ １．５ １１．５ ４．９
１９９５ ５４．８ １５．８ ３．９ ２．９ ７．０ ３．４ １４．０ ７．８
１９９９ ５６．１ １０．５ ５．５ ３．４ １０．２ ４．６ １３．９ ８．９
２０００ ５８．４ １０．４ ７．６ ３．６ １０．３ ４．８ １４．０ ８．６
２００１ ５９．２ ８．４ ８．６ ３．５ ９．７ ４．１ １５．５ ９．４
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国名＊ ２００５ ２０１０ ２００５ ２０１０
豪州 ３０９９ ３２１３ １０４．９１ １０３．７９
中国本土 ２８７９ ３０４４ ８６．９４ ９４．９８
台湾 ２９８５ ２９６２ ８７．７ ８７．７
北朝鮮 ２１８０ ２０８９ ５９．１９ ５５．８
フランス ３５３８ ３５３８ １１１．２９ １１３．１６
ドイツ ３４５０ ３５０４ ９６．９６ １０１．８９
インド ２２７０ ２４４２ ５３．６６ ５９．５９
ベトナム ２４６８ ２６７８ ６５．０５ ７６．２３
オランダ ３２３１ ３２０８ １０５．０５ １０７．７６
フィリッピン ２４７２ ２５８２ ５６．９８ ６１．１２
韓国 ３１０２ ３２８１ ８７．６２ ９１．６４
スエーデン ３１２２ ３１５１ １０８．０２ １０８．４９
タイ ２７２０ ２７５６ ６０．５３ ５９．１
英国 ３４３８ ３４０４ １０３．５７ １０２．０６
米国 ３８２８ ３６５０ １１５．０９ １１０．６３
日本 ２８２９ ２６８５ ９２．３９ ８７．６４
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